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ISU Extension: Leadership in the Bioeconomy
To learn how Iowa State University is providing educational leadership in developing the
bioeconomy in a global marketplace, read Leadership in the Bioeconomy (SP 295) (PDF)
from Iowa State University Extension.
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